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humanitarna akCija:        
„Za djeCu južnog sudana“
IZ žIVOTA BOGOSLOVA IZ žIVOTA BOGOSLOVA
Početkom korizme 2017. bogoslovi Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja iz Splita u suradnji s 
Marijinim obrocima Hrvatska pokrenuli su 
humanitarnu akciju pomoći djeci Južnog 
Sudana. Odazivajući se na apel pape Franje 
organizirali su navedenu akciju diljem 
samostana, župa i Hrvatskih katoličkih 
misija u Njemačkoj u kojima djeluju franjevci 
provincije Presvetog Otkupitelja. U akciju 
su se zatim uključile i druge župe, osobito 
u Splitu, kao i mnoge Hrvatske katoličke 
misije u Njemačkoj, različite zajednice i 
pokreti i mnogi pojedinci. Svima od srca 
zahvaljujemo!
Budući da su mediji o tome više puta 
izvještavali, sigurno vam je poznato kako u 
Južnom Sudanu (najmlađoj državi na svijetu 
koja je neovisnost izborila 2011. godine) 
od 2013. traje krvavi građanski rat. Ljudi 
su raseljeni iz svojih domova, crkve i škole 
su uništene, zemlja zbog ratnih okolnosti 
neobrađena. Zbog svega navedenog dobar 
dio stanovništva nije u stanju kupiti ni 
najosnovnije životne namirnice. Stanje je 
toliko loše da je u nekim dijelovima zemlje 
službeno proglašena glad.
U tako teškim uvjetima Katolička crkva i 
Marijini obroci najsustavnije pomažu narodu 
Južnog Sudana. Naime, ova dobrotvorna 
organizacija, koja je plod marijanske 
duhovnosti iz Međugorja pa zato i nosi 
Marijino ime,  ne samo da omogućuje siguran 
obrok siromašnoj djeci, već ih i školuje te na 
taj način dugoročno pomaže riješiti njihovu 
tešku materijalnu situaciju. Znajući kako 
zbog navedenih okolnosti u Južnom Sudanu 
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trenutno tek polovica djece, nažalost, 
redovito pohađa školsku nastavu, navedena 
činjenica još više dobiva na značenju. Inače, 
Marijini obroci koji djeluju u 14 država i na 
5 kontinenata u ovom trenutku na ovakav 
način hrane i školuju 1,230,000 djece (milion i 
dvjestotrideset tisuća) djece!
Novac koji smo ovom humanitarnom 
akcijom prikupili u cijelosti je uplaćen na 
račune Marijinih obroka u Hrvatskoj i u 
Njemačkoj. Iako će, nadamo se, na navedene 
račune (objavljene u  dosadašnjim pozivima 
za akciju) još ponetko uplatiti, osobito oni 
koji tek sada saznaju za akciju, s ponosom 
ističemo kako smo od dobrih ljudi velikog 
srca diljem Hrvatske, Njemačke, Bosne i 
Hercegovine i drugih zemalja za ovu akciju 
skupili – 404,361,38 kuna. Bogu hvala! Hvala 
svima od srca koji su pomogli! Od navedenog 
iznosa u Hrvatskoj smo, po posljednjim 
podacima koje imamo iz Marijinih obroka, 
sakupili 339.546,38 kuna, a u Njemačkoj 
8,700 eura.
Od srca zahvaljujemo svim dobrim ljudima 
koji su podržali akciju!
Franjevački bogoslovi provincije 
Presvetog Otkupitelja & Marijini obroci
